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Abstract 
The research topic (Ecology in Art Europe ages 12-19 ) of four doors was devoted to the first 
section of the introduction and ended with a number of questions about the problem of research and the 
purpose of research and importance and the need for mechanical and also dealt with the first two 
sections on the essence of ecology The second topic dealt with the ecology and historical roots In Art, 
the second part included the research procedures. The sample of the research consisted of five models, 
which were analyzed according to the descriptive analytical method and by adopting the indicators 
reached by the researcher through the first section. The most important of which was: 1-The ecological 
relationship between the artist and the medieval period was characterized by the character of 
symbolism and the predominance of the metaphorical perception of the representation of the ecological 
artist's relationship to the environment based on ideas. The world of sense is the illusion of the artist's 
self-feelings and temperament, looking to the heavenly cities as an environment of order and virtue as 
in the sample (1) 2. The ecological nature of the Renaissance artist was characterized by an adaptive 
nature that depended on observation, experimentation, accurate recording and the growing sense of the 
artist in himself and his surroundings. The environment began to abandon its symbolism in favor of the 
new worldly ideas as in sample 2, Chapter IV contains the conclusions and the most important: 1 - The 
ecological character that connects the artist with the environment and the environment is controversial 
depends on the artist's understanding of the environment and imaginative visions of it and its potential 
in the exploitation of the environment to achieve the needs of living and spiritual artist in a constant 
effort to develop an artistic formula aesthetic creative achievement achieved through A balance with 
the environment with all its plant, animal, human and animal assets. 2 -Ecology in the technical 
phenomena as an experimental reality shows through the artist 's experience with the environment and 
his quest to adapt them in line with the artistic and aesthetic solutions that feed on the cultural context 
or that extend its roots to other civilizations. Ecology is an effective intellectual structure derived from 
the same artist to create a balance with its physical environment And cultural issues. 
The research ended with recommendations and a list of sources. 
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ةصلاخلا  
نوكت موسوملا ثحبلا )ايجولوكيلاالاا نفلا يف يبرو نرقلا )١٢-١٩م ( (لوصف ةعبرا نم صصخلا لصفولاا لل ةلكشم 
ناو ثحبلاىهت تلاؤاستلابةيلاتلا  :ا امك ؟نفلا يف ايجولوكيلافييحمو هتئيب لثمت نانفلا عاطتسا هطينفلا زجنملا يف اهسكعو ؟ ام 
 ؟ ةئيبلا ىلا هترظن يف نانفلا اهل عضخي يتلا طورشلاام تزيم يتلا تامسلا مها ايجولوكيلاا اءدب نفلا يف نم روصعلا ىطسولا 
يسنامورلا نفلاب  ءاهتناو؟ اماناثلا لصفلا ي لوانت دقف يناثلا ثحبملا اما ايجولوكيلاا ةيهام لولاا ثحبملا نيثحبم لوانت دقف 
 نفلا يف ايجولوكيلاايليكشتلا نمضت دقف ثلاثلا لصفلا اما ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطلاا تارشؤمب لصفلا ىهتناو ةيخيرأت ةذبن 
امن ةسمخ نم ةنوكتملا ثحبلا ةنيع ليلحت مت دقو ثحبلا تاءارجايفصولا جهنملا قفو اهليلحت متو جذبولساب ىوتحملا ليلحت 
 ثحب ةادا دامتعابوتدنتسايرظنلا راطلاا تارشؤم ىلا  اماتنل صصخ دقف عبارلا لصفلا جئااهنم ناكو هتاجاتنتساو ثحبلا  :١ -
تلثمت ةيزمرلا عباطب ىطسولا روصعلا يف ةطيحمو نانفلا نيب ةيجولوكيلاا ةقلاعلا ةبلغولا روصتلا  ةقلاعف  لثمتلا ىلع يئاروام
لاا نانفلاةيجولوكي مهو وهف سحلا ملاع اما راكفلاا ىلع ةمئاق طيحملاب لبكيا هرعاشم ةيتاذلانفلل نعلطتم هجازمو ا ندملا ىلا 
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طه  ازاء محيهضة الطبيعة الايكولوجية لفنان عصر الناتسمت -٢( ١) في العينة رقم االسماوية كبيئة تظم النظام والفضيلة كم
 وتنامى احساس الفنان بذاته ومحيطه وبدأت البيئه تتخلى عن رمزيتها قيق الدوالتسجيلبطبيعة تكيفية تعتمد الملاحظة والتجريب 
 الطابع الايكولوجي الذي يربط الفنان مع ان -١:  اهمهافكاناما الاستنتاجات ( ٢)لصالح الافكار الدنيوية الجديدة كما في العينة رقم 
يئة ذو طابع جدلي يتوقف على فهم الفنان للبيئة وتصوراته الخيالية لها وامكانياته في استغلال البيئة لتحقيق حاجاته المحيط والب
 جوداتها فنية جمالية للمنجز الابداعي يحقق من خلال توازنا مع البيئة بكافة موة صيغلوضعالمعيشية والروحية فالفنان في جهد دائم 
 الايكولوجيا في الظواهر الفنية كواقع تجريبي يظهر من خلال خبرة الفنان مع تمثلت -٢. نسانية والجمادات والاوالحيوانيةالنباتية 
 تتغذى من السياق الحضاري او التي تمد جذورها نحو حضارات يالبيئة وسعيه لتكييفها بما ينسجم مع حلوله الفنية والجمالية الت
 البحث وانتهى.  مع محيطها المادي والثقافيموازنهمقوماتها من ذات الفنان لخلق  تستمد اعلةاخرى فالايكولوجيا بنية فكرية ف
  . المصادرقائمة والتوصيات وبالمقترحات
  
      الرومانسن، فالايكولوجيا،: دالة الالكلمات
  
   المنهجي للبحثالاطار/ الاول الفصل .١
   البحثمشكلة ١,١
 وفق تكوينات بنائية ئته وبين الفنابين التفاعل القائم ما تيجة الانجاز الفني نصلة الايكولوجيا محتشكل
 منجزه الفني اذ سيرورة في ة الواقع والتي تشهد نتاجاتها الانعكاسيستقباليفرضها واقعه البيئي وذاتيته في ا
 تكوينه طبيعة يفرضه بما يتأثر ويؤثر فيها وا مفردات حياتية يكون الانسان ذات فاعله فيهياتتطلب الايكولوج
 هو بحيث يكون منجزه الفني المباشرة غير تشكل العوامل المؤثرة فيه المباشرة والتيالجسدي والنفسي 
 هي مركب لمجموعة عناصر تتضمن لفنان يعيشها اتي البيئة الاو الوسط انحصيلة ايكولوجية لهذا التفاعل،
 والكائنات الاخرى التي ر نوعية واصناف البشوكذلك اخية المنوالبيئةالوسط الجغرافي ونوعية الطبيعة الغالبة 
 والارث الحضاري والتقدم العلمي مجتمع بهذه البيئة هي الكم تتحرى ايضا عوامل اخوهناك تعيش ضمن بيئته
 تتمثل لدى الفنان داخل منظومته الفكرية سلوكية - والغزو الثقافي كل تلك العوامل تخلق ردود افعال نفسية 
 مشكلة البحث الحالي تتمثل  هذا المنطلقومن.  شكلا ومضموناني فهية وتتمظهر في منجزوالوجدانية والابداع
 استطاع الفنان تمثل بيئته ومحيطه وعكسها في المنجز الفني كيف في الفن ويكولوجياما الا: لية التااؤلاتبالتس
 في الفن بدءا الايكولوجيا تز التي ميلسمات اهم اما الفنان في نظرته الى البيئة وها يخضع للتي الشروط اماو
   ؟ وانتهاء  بالفن الرومانسيالوسطىمن العصور 
   البحث والحاجة اليهأهمية ٢ .١
 يؤطر لمرحلة  مهمة في الفن سعى الفنان فيها لمحاولـة التكيـف كونه الحالي في حث اهمية الب تكمن
 من خلال  تناول مفرداتها واخضاعها للسياق الجمالي والاجتمـاعي محيطة الالبيئة بينه وبين ن التواز احداثو
 ثرهـا بعد مرورها بالمنظومة النفسية والمزاجية للفنان ورصد تحولاتها التاريخية في مراحل متتابعة تركت ا 
دراسة  البحث الحالي فتكمن في انه يفيد الدارسين والباحثين والمهتمين ب لى ا حاجة في منجز الفنان اما ال علالفا
 كـل ى تطرأ علي للفن ونظريات الجمال ورصدهم اهم التحولات التخية التاريل وانعكاساتها على المراح ئةالبي
  . جمالياةمرحلة فني
   . الايكولوجيا في الفن نماذج مختارة من العصور الوسطى الى الفن الرومانسيتعرف: بحث الهدف. ٣ .١
 التي الحالي بدراسة موضوع الايكولوجيا في الفن الاوربي وللمدة الزمنية البحث يتحدد: ث البححدود. ٤ .١
  . ميلاديشر عشر الى القرن التاسع عيتتراوح  من القرن الثان
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  : المصطلحاتتحديد . ٥ .١
 تفاعلي مؤلف من نظام النظام الايكولوجي انورد في مسرد المصطلحات العلمية : lacigolocEالايكولوجيا 
  [٠١١ص ،١.] ة المحيطة المادية والكيميائيتهمبيئ معكافة الكائنات الحية 
  [٣٩١ص ،٢. ] الحيةنات بين البيئة والكائقة الحياة الذي يبحث في العلالم فرع من عهي: الايكولوجيا
 منجزه الابداعي ليقيم من خلاله ي الخارجي والذي يتمثل فطه الفنان مع محيتكيف هي: جرائي الاالتعريف
  .  المحيطةوبيئته بين ذاته متوازنهعلاقة 
   الثاني  الاطار النظري للبحث الفصل .٢
  هو العالم  ygoloce من صاغ هذا مصطلح الايكولوجيا اولولوجياماهية الايك:  الاولالمبحث . ١. ٢
 للدلالة على الوسط او البيئة التي تعيش فيها المجموعات الحيوية وتعني ايكولوجيا في ٠٧٨١عام ( هيكل)
 قد يعني علاقة كولوجيا مصطلح الايان ، العضوية وبيئتها الطبيعيةكائنات بين التبادلة العلاقات المحياءعلم الا
ل الانسان مع عالم الطبيعة وما يحتويه هذا  بالطبيعة والكائنات الحية الاخرى او قد يعني مكان تفاعنسانالا
 الانسان قيم عندما يفسي من منظور نيف التكويعني[ ٢١١- ١١١ص ،٣]العالم من نباتات وحيوانات مختلفة 
 عندما يشعر الانسان بحاجة ما وينتهي التوافق محيطه ويبدأ في بين حاجاته والعقبات التي تعترضه زناتوا
  .باشباع تلك الحاجة
في اوائل القرن العشرين (  كلنجارلس) من استخدم الايكولوجيا في العلوم الانسانية العالم اول ان
موضحا العلاقة المتبادلة بين الناس والبيئة بطريقة تحليلية غير ان المرحلة التكوينية لم تبدأ الا بعد الحرب 
 ونشر مع برجيس ٥١٩١ عام نة عن دراسة السلوك الانساني في المديا الاولى فقد نشر بارك بحثعالميةال
 اي لمدن اة اوربا وامريكا اهتمت بدراسة ايكولوجيفيكما ظهرت عدة مدارس ( المجتمع المتحضر)كتاب 
 ص ،٣ ]لبيئتها مجموع العمليات التي تتوخى دراسة عناصر المدينة في الاطار الطبيعي ه المدينة بعدمجتمع
 تكيفية تعتمد جوانب متعددة منها سلبية اذ عمليات مع بيئته من خلال ازن يسعى الى احداث توالفنانان [ ٢١١
 الوسط لفنان ايجابية اذ يروض اهايستسلم الفنان لمعطيات الوسط فيتولد من خلاله فن يقلد ويحاكي البيئة ومن
  . والادهاش والاختلاف عن غيرهبداع والااوز ورغبته في التجلخاصةلينسجم مع رؤى ا
 البيئة الانسانية والنباتية والحيوانية وغيرها فهو قد تام يخوض علاقة معينة مع مفردا بشكل عوالفنان
 غير انه قد يكشف ادق الاشياء المرئية واويؤنسنها او يشيئها فتنقلب المعادله الطبيعية وتتغير ملامح الاشياء 
 الاطفال تكعالم السحر ومدركا فهو ي بول كليه ويتعامل مع المنجز الفني كخطاب استثنائعبير حسب تالمرئية
 الظاهراتية التي جعلت الانسان فةحيث كل شيء جائز الحدوث وحقيقي ولكنه يحمل في طياته روعة الفلس
 والوعي تنطلق من عالم الاحلام والآمال والرؤى والتخيل اتية الوسط والبيئة بطريقة ذءيتعامل مع اشيا
  .التأويلات وتنفتح لمعاني والمسميات فتختلط الاوعيوال
 ازاء محيطه فشخصية اها التي يتبنمالية الايكولوجيا يمكن ان تمثل هوية الفنان وطبيعة الرؤية الجان
 توجيه اسقاطاته الابداعية ازاء فيالفنان بمحمولاتها المعرفية والثقافية والنفسية والمزاجية تشكل بنية ضغط 
 حينما شهد الفن مولده في الخارجي التي تضع الفنان ازاء واقعة  الوجودمعادلة هي فالايكولوجياالمحيط 
 تبرز من ذاكرته في كومضات المادية ومستلهما اشكالها تهاحضان محيطه الطبيعي مستثمرا جسدها في بني
 هو تمثل ايكولوجي لسعي الانسان للتكيف مع والسكنية بغاياته الدينية العمارة شك ان فن فلاتراكيب ابداعية
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 تمثل ايكولوجي لتكيف الانسان النفسي والذوقي للجمال و التزيين والنقش هوفنطر المحيط الخارجي مخا
   اليومي والاستعمال ارةوفنون الصناعة والاعمال اليدوية هي تمثل ايكولوجي للمنفعة في التج
 الايكولوجيـة بالبيئـة ن علاقة الفنـا ان الايكولوجيا في الفن التشكيلي نبذة تاريخية :  الثاني المبحث.  ٢٫١
 الفنـان فتجربـة الخ ... وانهار وتلال وجبال وغيوم وحيوانات وانسان جارتتضمن علاقته بموجوداتها من اش 
 يحاول فيه التكيف مع الطبيعة وتكييفها لصالحه وهـي ي الذ بوجودهالايكولوجية مع محيطه قديمة قدم وعيه 
 ،ان لتعكس حالاته النفسية والعاطفية تجـاه المحـيط لاتهوخيا في ترجمة افكاره يدا فيها الفنان سع انتجربة ك 
 كانـت رسـوم فيـه  ان الكتابة الهيروغليرغممفردات الطبيعة في النشأة الاولى للفن كانت تؤدي دور ثانوي 
 ومع ذلـك فقـد هريات وكذلك الزخارف النباتية والحيوانية التي تزين الاواني والمز ةمجردة لعناصر الطبيع 
 منجزاته الفنيـة مـشاهد مـن ضمن بالمحيط البيئي وجماله الطبيعي والساحر وكان لابد له ان ينالفنااعجب 
 فيمـا البيئة وهذا ما قاد الى تحول الفن من بنيته الهندسية الى الحيوية والطبيعية لرصد المناخ والجو والضوء 
فنونهم التشكيلية الا ضمن محـيط  برعوا في فن الايهام وكانت اساطيرهم لا تظهر في الذينبعد لدى اليونان 
 الطـابع فظهـر  والازهار والجبـال والثماريكشف احساسهم بخصوصية البيئة التي تضم الشواطئ والرمال 
 ،٦ ؛٩٦١  ص،٥ ؛ 2p ,4.] محاولتهم لتكييف البيئة مع الفكـر الاسـطوري يالايكولوجي للفن اليوناني ف
 الحقيقة الدقيقة للمظاهر لكنه كان يخضعها لنظام فكري معـين لا ى عل يعتمد الفن اليوناني كان إن  [٨٣١ص
 الفن تحقيق متعة البصر ا بتصور الفضاء فاراد هذ ان شاعري بفعل دخول اللون الذي الهم الفن طابعيخلو من 
 عنـدما بـدأت م مع الفن الروماني فنجد قوة الطابع الايكولوجي في فنه اما . ريةوالفكر فمزج الواقعية بالشع 
 الطبيعـة  عناصر وبدأت لخلق جو مفتوح ومرح ة مساحات واسعة في تصاميمهم الداخلي لالبيئة والمحيط تحت 
في القرون [ 601p ,4 ؛٢٣٢ ص،٧. ]  والاحلام والخيالالرؤىتظهر بطريقة زخرفية وبهيجة وكأنها وليدة  
 الفنية التي حولت مفردات البيئـة جزاتها في من ولوجيا على الايك حاني غلب الطابع الرمزي الرو فقدالوسطى 
  منهـا الفـضاء والمنـاخ تفى لذا تم تجزئة الطبيعة التي اخ رضية السماوية لا الا نة الج لىالى ايقونات دالة ع 
 ؛٣٢٢  ص ،٨. ] غير خطر العاصـفة والقرصـنة عني لا تعني غير العمل الشاق وساحل البحر لا ي فالحقول
 يجـب ة والطبيعوجيزةدر المشاعر وتعتبر إن الحياة في الأرض  القرون الوسطى كانت تحط من ق إن [3p,4
 حـسية  حيث يؤكد الرهبان ان النظـرة ال ة هي محرم لحواس والطبيعة المدركة با ،أن لا تثير اهتمام الإنسان 
 ولذا نوه الرهبان إلى خطر الجلوس في حديقة بها ، الاحاسيس وتجلب معاني مبهجة تسعدللطبيعة ضارة لأنها 
لذا نرى ان تصوير الفضاء اختفى وحل محله تلك الخلفية الذهبيـة [ 3p, 9]ع وتلبي حاسة البصر ورود تشب
 بيعـة  الفكر اللاهوتي مـن الط اط وهذا ناتج من ارتب ، اللانهائي والسماوي لا الأرضي اءالتي تعبر عن الفض 
 فقـد   والركوكو والباروك النهضة عصر اما، دسة مق حية الأشياء رموز لحقائق رو عوهي في ذلك تعتبر جمي 
 الخـارجي باحثـا لوجـود  الذي بدأ يتطلع صـوب ا نان بالنسبة للفيكولوجيهشهد بداية ازدهار الاهتمامات الا 
 استثنائية لعناصر البيئة والمحيط في فنه وبطـرق اختلفـت بـاختلاف الـدول ة ودارسا فاعطى اهمي مراقباو
 تناول البيئـة لوب ملحوظاً في أس ولاً احدث هذا العصر تح د وق ،اتية الجغرافية والمناخية والنب الاوربية وبيئتها 
 ت اعطيت للجو والامتدادا  التي عولج بها الفضاء والاهمية التي ة متمثلاً في الطريق الوسطىنسبة إلى القرون 
 النهضة في تقديرهم للطبيعة كخلفية للوحـاتهم أو اعتبـاره كجـزء ر وقد اختلف الفنانين في عص ،الارضية
 المصور واعتبار الإنسان جزء أو مفردة من مفردات الطبيعة وذلك في دول أوربا، حيـث هد في المش أساسي
 كما . بالإنسان حيطاعطت البلاد المنخفضة أهمية  للطبيعه أكثر من ايطاليا التي لا تظهر فيها البيئة الا وهو ت 
يقود العين إلى المسافة وكل قالـب  فن الباروك بالفضاء اللامتناهي وأصبح العمل رمز للكون وكل خط اهتم
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 مفرطة فـي روق محله الافتقار إلى الوضوح وف يحل و صيلمشبع بالحركة ولذا تنعدم في الباروك أهمية التفا 
 يعد الإنسان في المنظر البـاروكي لم[. ١٨٤-٦٧٤ ، ص٠١]الحجم وعدم التساوي في معالجة الموضوعات 
مفرداته وربما ينعدم في بعض المناظر كما سوف نرى وذلـك  بل أصبح مفردة بسيطة في تذكريشكل أهمية 
 إلى آفاق الـدنيا لع العالم المحير فبدأ الإنسان يتطهذاراجع إلى إحساس الإنسان بلا مركزيته في الكون وسعة 
وكـان .  آمنة ولطيفة وسائل وب  الشاسعة فضولاً أو محاولة التعبير عن طريق الطبيعة عما في نفسه يهابأراض
 الطبيعية هونرى في مناظر ( ٢٨٦١-٨٢٦١)أقوى رسامي المناظر الطبيعية الهولندية هو يعقوب فان ريسدل 
 البيئة الطبيعية حبـه لـلارض لال يبين من خدل ريسوكان )،ابات في معالجة الكثبان والغلشكلاللون وحس ا 
 ان المناظر الطبيعية في هولنـدا خـلال [.11,31p( ] الجوية اتها الارياف وتأثير صفاًوسماء وطنه هولندا وا 
 يـة  عشر كان من خصائصها تسجيل صور الأشياء الطبيعية في دقة متناهية لدى البعض وبعفو عالقرن الساب 
  . وحيوية لدى البعض الآخر
 عناصر البيئة خلفية داعمة ت كان ن ا بعد الموضوع عن المستقلة بيعة هذا العصر شهد ظهور الط ولكن
 في هولندا التي كان فنانيها اكثر دقة في الاهتمـام خاصة وعلميا محاولة تكييف فالفن ليكون واقعيا مع للقصة
 فيها افتتان الركوكو ببيئة الاشجار والطيـور عكسنقطة تحول ( ١٢٧١-٤٨٦١) واتو حدث ان ا الى بالتفاصيل
 إلى خلق أسـلوب خـاص  سعى – ا فرنس اصة خ – الفنان في الركوكو ان ،والازهار مأوى الحب والشاعرية 
 كما ظهرت ، والمجتمع الارستقراطي هو يشدها يبتصوير الطبيعة يرتقي حسياً على الواقع يحقق له المتعة الت 
 اعتزاز الفنان ببيئته وحبه لارضه لىرغبة في تصوير مناظر المدن بكل صدق وواقعية كمشاهد مهمة تؤكد ع 
 اثر فـي ن م لطبيعةمتعة في تصوير تلك المناظر توضح ما ل  للطبيعة إضافة إلى ان الفنان بدأ يجد صهواخلا
  .  مع الفنان في الريف أو المدينةة تلك الحميميلقخ
 حينمـا ء النوعي للبيئة والاشـيا يلانهت التراتبية والتفض"  الايكولوجية اتها فان اهتمام ومانسية اما الر 
 للطبيعة لتنقيـة الـروح لعودة تأثرا بنظرية ا  الرفيعة لمعاني على المفردات المألوفة روعة المجهول وا غتاسب
، ٣١] خاصـة مـع تيرنـر المتغيرة بمظاهر البيئة هتماما الإنكليز الاكثر ا وكان[  ٠٧ص ،  ٢١]" والمشاعر
 وصف بتمـرده علـى بانكلترا جديد الاهتمام بالبيئة الطبيعية وع عشر ظهر ن من القرن الثا فخلال[  ٣٥١ص
 واللون ويعتبر ذلك النوع علـى النقـيض مـن الآخـر لشكل في ا متغيرة إلى تمثيل المظاهر ال لهالنظام ومي 
أول من طبق ( ٧٣٨١-٦٧٧١) المصور الانكليزي كونستابل وكان ، والسمو مة بتمثيل مظاهر العظ وفالمشغ
صوير  حيـث  مجرى تطور الت ي تصوير البيئة الطبيعية وكان لآرائه اثر بالغ ف لى الجديدة ع لإحساسطريقة ا 
 لم أر في حياتي شـيء قبـيح إني ، بذهنية متواضعة ل عبر الحقو ر الطبيعية ان يسي وريجب على مص )يقول 
 تابل كونـس وكـان (.  يضفي عليه حلة قشيبه من الجمال فمهما كان شكل الشيء فان الضوء والظل والمنظور 
 الحديقة والأشجار المحيطة وكأنهـا  حيث الأبقار ترعى فيالانكليزييميل إلى تصوير مناظر من حياة الريف 
 فـان تابل النقيض من الطبيعية الهادئة لكونـس وعلى توحدت مع الطبيعة التي ةتكرر البرج المدبب للكاتدرائي 
للطبيعة الرومانسية تميزت بالديناميكية حيث نرى ضربات فرشاة غير دقيقـة ( ١٥٨١-٥٧٧١ )تيرنرمعالجة 
 فيها الأشكال متميـزة رى وألهب ماء وسماء بالكاد تالألوانا زوبعة من  لتحولهالأشكالوالوان زاهية طمست 
  .  الطبيعة وأغزرهم إنتاجاًنحيث تنعكس الأشكال في السماء على الماء ويعتبر تيرنر من أعظم مصوري
 لـة  كـان محاو إذ الرومانتيكي لم يلتزم أسلوب موحد في المعالجة ي ذلك نرى ان المنظر الطبيع من  
الكشف عن عوالم الذات وما تتضمنه من مزايا خاصة في ضوء عاطفة رومانسية تجعل من المتخيـل نقطـة 
  .  الفنان لادراك مظاهر الطبيعةدها التي يعتملة هي الوسيالحساسيةالانطلاق مع الطبيعة حيث باتت 
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  :  الاطار النظريمؤشرات.٢,٢
 .الابداعي مع بيئته يتمظهر في منجزه تجانس لإيجاد الفنان سعي هي الايكولوجيا تعد -١
 لميـة  العوامل الدينية والاجتماعيـة والع ن م جموعة ان علاقة الفنان الايكولوجية مع المحيط ارتبطت بم  -٢
 .لاقةالتي حددت مسار هذه الع
 في علاقة الفنان الايكولوجية بالعالم ادت فيمـا حولات ومحيطه قادت الى جملة ت ه ان اهتمام الفنان ببيئت  -٣
 .بعد الى عدة تحولات في الاساليب الفنية
 البيئة كونها تكـسب مفـردات نحو التي جذبت الفنان اصر والضوء من اهم العن والجو   يعتبر المناخ  -٤
 . غير مألوفةجماليةالوجود مسحة 
  الى رموز ضمن حديقة مغلقة  سطى  تحول مفردات البيئة في العصور الو -٥
 مثاليـة لجمـال مقاييست البيئة من منطلق فكري وعلمي واضعا  الى موجودا النهضة نظر فنان عصر  -٦
 .البيئة
 .نفسية محملا اياها عبر معطيات ألوفة ركز فنان الباروك على جزئيات من البيئة غير م -٧
 . للرقة والنعومةيل  سعى فنان الركوكو الى جعل مفردات البيئة  عناصر جمالية وتزيينية تم -٨
  بالبيئة حميمية وخيالية   مانسي ابتكار شاعرية  فعلاقة الروادة   مثلت البيئة بالنسبة للفنان الرومانسي  اع -٩
  
 راسـة  بموضوع البحث لم تجـد  د ة على المصادر ذات العلاق باحثة خلال اطلاع ال من:   السابقة الدراسات
  .  علم الباحثةحسب لبحثهاسابقة 
  
   البحثاجراءات/ثالث الالفصل.٣
 الباحثة الحصول عليها ت فنية متنوعة  استطاعنماذج مجتمع البحث الحالي من يتكون:  البحـث مجتمع.١. ٣
 .لوحة( ٠٢) كتب الاختصاص وشبكة الانترنت وعددها نم
 تحليـل  قـصدية لتكـون عينـة ال ريقةنماذج من مجتمع البحث بط ( ٥) الباحثة اختارت:  العينة نماذج.٢. ٣
 :وللاسباب الآتية
 . العينة في الاسلوب والطرح الجماليتنوع  -  أ
 . لهدف البحثتغطيتها  - ب
 . الزمانية والمكانيةرة الفتتنوع  - ت
 . اداة لتحليل العينةلتكون النظري الاطار مؤشرات الباحثة على اعتمدت:  البحثاداة ٣ .٢
 .  لتحليل عينة البحثوى باسلوب تحليل المحتلوصفي المنهج اى علباحثة الاعتمدت: بحث المنهج.٤ .٣
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   العينةتحليل. ٥.  ٣
 (١ )نموذج
   فسيفساء  جدارية
  بلارمو   كابيلا بالاانتيناكنيسة
   الثاني عشرالقرن
  
  :  العامالوصف
 مر كالنخل وحيوانات كالطاووس والنرتحوي اشجا( فردوس ارضي) مشهد لبيئة ة العينتصور
 على المستوى متناوب بصورة افقية وبشكل متراتب وموضوعة زخرفي انيق بخطوط كفافية ولمرسومة بشك
 زينت الاشجار بثمار وبعض الخطوط وقدالافقي ولا يظهر في خلفية المشهد اي عمق بل تبدو كجدار مسطح 
  .مزخرف محاطة بشريط والجدارية
  التحليل
 تغييرا في تصور الفنان للبيئة المحيطة من ث سيطرة الفكر المسيحي في العصور الوسطى احدان
 والطبيعة الحسية فلم يعد لعناصر الطبيعة تلك الهالة خارجي الانسان عن العالم الصلت الهوة التي فلخلا
ه على صورته لا على  الانسان الذي خلقرات مقدبكل او تلك القوة الروحية لان الله هو المتحكم دسةالمق
 الا كمكان لممارسة الخطيئة والتكاثر ولذلك تمثلت العلاقة ئا الطبيعة تعني شيدصورة الطبيعة ولم تع
 بتحويل موجوداته الى رموز فغلب التصور الرمزي على التمثل فتحويل يطةالايكولوجية بين الانسان ومح
ريدها من معانيها المتعارفة هو لتكييفها لخدمة  الوجود من نبات وحيوان الى معاني اخرى بعد تجاتمفرد
 وهو النعيم وتجنب الجحيم ان الطبيعة هي مكان ودالفكر الديني والغاية النهائية لصراع الانسان مع الوج
 الى المحيط تتسم بالغائية فالارض مكان للانتظار ولذلك نظر انلتحديد مصير الانسان الاخروي فنظرة الانس
 فعالم فكار الاى بالمحيط قائمة عللايكولوجيةموز تحيل الى السامي وباتت علاقة الفنان االى الموجودات كر
 وغير ممتع فسعى الفنان لتصوير الاشياء كعبر تجعل الانسان في حالة يئس من الدنيا مع التذكير مالحس وه
 انالموجودات التي ك وفضاء يعكس منظورا كليا بل تم تقريب ببيئةبالموت ولذلك لم يصور الانسان محاطا 
اغلبها اشجار وحيوانات تاركا المساحات الساشعة والفضاء المتراجع المرعب والخطر كمجهول فيه الظلام 
 الايكولوجية بالمحيط هي علاقة لا تعير للذات والمزاج اي فنان ان علاقة الئقوقطاع الطرق لصالح بيئة الحدا
الطبيعة الى التفكر بالماورائيات والى ما هو اكبر من الانسان اهمية لذلك يتجه الفنان في محاولة تكيفه مع 
 القرون الوسطى بالمدن السماوية كبيئة تظم النظام نانوالوجود المخلوق ولذلك تمثلت الايكولوجيا عند ف
 للحديقة المحتجزة لا تحس فيها حركة مة المنظة تعليمية ولذلك نجد هذه الاطلالة الهندسيكبيئةوالفضيلة و
 بل ايقونات مكررة زخرفية فسعى الفنان لتكييف بيئته وجعلها امنه ليس فيها عمق تختبيء فصل للالةلمناخ ود
 الفنان المحيط ليعكس قلقه من خطر وشرور الوجود ورغبته بان تماثل بيئته طبيعة وع مجهولة فطائناتفيه ك
  . للجنة وهي الوجه الخير للبشريحيمس هي تصور اللحدائقالجنة فا
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  (٢ )نموذج
  توريريت جورجيس : الفناناسم
       جون الداعيةالقديس : العملاسم
     ٠٩٤١: اج سنة الانت
  تمبرا على الخشب: المادة
   العامالوصف
 اللوحة صورة القديس جون يكتب ملاحظاته على ورق اثناء احد تصور
 الدعوة للدين فقطجولاته في احد الاراضي الجديدة وكأن مهمة القديسين لم تعد 
 العالم الذي خلقه الله ويبدو القديس جالسا على جزيرة صغيرة وسط البحر ويظهر ن عظاتهمبل تسجيل ملاح
 في الجهة الخلفية الافق والسماء الصافية كما تظهر جزر جبلية فيها ابنية ظهربجواره طائر وادوات للكتابة وي
  .جديدة عوالم تشاف للتجول واكديدةلكنائس وسفن تحوم في عرض البحر كدلالة لرغبة الانسان الج
  التحليل
 وشرا ورمز طرا المحيط بالانسان خلوجود ان خفت وطأة المشاعر الدينية التي تعد البيئة وابعد
 والغواية وبعد الاحياء العلمي الذي ظهرت بوادره قبل عصر النهضة تضاءل الخوف من الطبيعة بما للشيطان
 وجهات بدأت الت، وجزرالور وجب وطينباتات من هاسمح للفنان بمراقبة الموجودات عن كثب وتصوير
 وتنامى يق الملاحظة والتجريب والتسجيل الدقعتمد تتجه نحو طبيعة تكيفية تطهالايكولوجية للفنان ازاء محي
احساس الفنان بذاته ازاء الطبيعة خصوصا حينما ساوره فضول شديد لكشف اسرارها وبدا ذلك لا يقل اهمية 
 ذلك الوقت ان بيئته وطبيعة الوجود يحمل الكثير لفائدة الانسان ولا عن الكشف اللاهوتي وظهر للانسان في
 المحيط لحلوله الفكريه اعبد له من استغلال امكانياته الفردية عن طريق الرحلات والكشوفات واخض
 العلمية الناشئة فظهر الوجود لديه واسعا وانفتح فضاء التصوير ليضم الجزر والبحار وظهر وتصوراته
 لصالح البشرية مهمة انيطت ود الوجتسخيرع ذلك هو المسيطر بالعقل والعلم على البيئة ويبدو ان الانسان م
بالانسان الجوال فعلاقة الفنان الايكولوجية ببيئته بدأت تتخلى عن رمزيتها وبدأ الفنان يترجم جمال الارض 
ث الانسان بعلميته بدأ يقدم خدمة والبحار والسماء والجبال ليتكيف وجوده مع الافكار الدنيوية الجديدة حي
 رضية تستجيب لتطلعاته في تحقيق تلك الموازنه بين المعاني السماوية والاي بدأت هاتفسير الطبيعة كم
 في بيئة مغلقة لينفتح على الاراضي الشاسعة كصورة لغزو الانسان لأراضي نطوائهوخرج الانسان من ا
 يحتل جزءا مركزيا واسعا في و شخصيته ومشاعره ولذلك يظهر القديس وهها التي بدأ يعكس من خلالةجديد
  .المشهد دلالة ثقة الانسان بنفسه وسيطرته على مقدرات وجوده 
  (٣ )نموذج
    يعقوب فان ريسدل:  الفناناسم
      الطريق الرملي على طول التل:  العملاسم
  ٦٤٦١: ج الانتاسنة
  زيت على الكنفاس: المادة
   العام  الوصف
 ار اشجنبية رملي تتوزع على حافته الجاريق المشهد زاوية من بيئة منظوره من الاسفل لتل وطيصور
  .  بهطول المطرذر وتنفهرةوحشائش وتبدو السماء غائمة ومق
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  التحليل
 العالم ذلك انهم يرسمون المحيط والبيئة كما هي دون تنميق عن رؤية مختلفة هولنديين لدى الكان
 الطابع الايكولوجي لدى الفنان الهولندي انطارحين فكرة ارسطو المثالية التي ترجح ما ينبغي ان يكون لذا ف
 من خلالها الفنان مشاعره تجاه الوجود والبيئة يف طبيعي في محاولته لخلق موازنة يككلتمثل في رسومه بش
 المتلقي بمفردات لا تجتمع الا بقصد جذب كما هي دون محاولة حقيقةايشة واقعية فسعى الى تقديم البمع
 لا بد ان يعكس العالم كما يراه الفنان ومن نجمالي فالبيئة هنا لم تظهر مطبوعة بالافكار الكلاسيكية فالف
 السماء والاشجار والطرق الحقول في زاويته المحببه لذلك تهيمن على رسوم الهولنديين الايكولوجية لمحيطهم
 بمنظورها طبيعة على مفردات اله للمناخ كما في هذه العينة التي تعظم طبيعة المناخ واثرفقاحالاتها المتغيرة و
 الفن يعتبر الفنان لذلك لعين على العالم كما يظهر والتركيزالسفلي وباستقلالية تامة عن وجود الانسان 
 مع واقعه البيئي مهما كان ام في محاولة الفنان للانسجنية الفالايكولوجيا المهمة في تالمنعطفاالهولندي احد 
.  كما فعل فان كوخ فيما بعدلازمات العالم على تمثل نفس الانسان اثناء اوجودات لقدرة مائجا وهفعلامن
 الدراماتيكية في التعبير عندما يلتقط تلك الزوايا الحرجة والملتوية من المحيط قهومعروف عن ريسدل طر
 لمسعيا لتحقيق الانسجام بين الشعور الداخلي والبنية التركيبية للمشهد ليحقق تمثله الايكولوجي للعا
باروكي للبيئة  البع عن قوة الطبيعة وحركتها الغير مرئية لاغلب المتلقين وليصور الطابيروالموجودات للتع
 فالبيئة لها وجودها ضوء خلال الطقس والجو والن ويفهم لغتها محولهحينما بدأ الفنان يهتم بالموجودات من 
الخاص ضمن تلك المتغيرات ولذلك وظف ريسدل الطبيعة لتعبر عن امكانيتها للتعبير عن التغيرات 
  . في اغلب رسومه لبيئته ومحيطهبلو عدم مغادرة رسيدل لهذا الاسله بدلااتالاجتماعية والصراع
  ( ٤ )نموذج
  انطوان واتو:  الفناناسم
   الحب رسرو:  العملاسم
   ٧١٧١:  الانتاجسنة
   الكنفاسلىزيت ع: المادة
   العامالوصف
 لغابة فيها طرق متعددة واشجار مرتبة ومتناثرة في جميع ارجاء المشهد وهناك ا في اللوحة منظرنرى
باحة من الارض امامية يتمركز فيها وبشكل افقي مجموعة من الاشخاص رجال ونساء من الطبقة 
 بين ومحبة ويظهر في الجهة الخلفية دة جالسين على اريكة يتسامرون ويعزفون ويتنادمون  بمورستقراطيةالا
  . منحيه على صخرة في الجهة اليسرى للوحةة كما يظهر تمثال لامرألوضع اشخاص بنفس الهيأة واجارالاش
  التحليل
 هي خلوة الانسان للتمتع بنزواته يعة الطابع الايكولوجي في هذه العينة باعتبار البيئة والطبيتمثل
 لقي والتصنيع والتمدن يالعلموالتواجد في محيط مريح نفسيا ولا شك ان اي تطور حضاري ينشأ بفعل 
 جرى الاهتمام اكثر الدين نحطاط اد خصوصا بعمة الوافرة على الطبقة الارستقراطية والغنية المنعخيراتهب
الانسان الذى اهتم بجمال المحيط والسياحة والنزهات التي سهلتها  سعادةبالطبيعة التي باتت تشكل مصدرا ل
تطور وسائل النقل ان الطبيعة هي مخبأ الانسان الجيد التي توفر له الجو المناسب للسرية فتدعم احاسيسه تجاه 
 للتركيز على متعها الخاصة هنا ة مع تلك الطبقة المخدومة التي يوفر لها اوقات الفراغ فرصصوصاالحب خ
 مدن الذي يفتقده سكان النفسي -الجسد مع البيئة وهي التكامل ة الانسان الايكولوجيلعلاقةتبرز ميزة مهمة 
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 تذكرهم بحياة الانسان قبل التصنيع لتيوالذي يكشف توقهم للرحلات الدورية للتواجد وسط الطبيعة الخلابة وا
 فيه وجوده ينمو ويتطور ويضمحل ويتجدد كما الانسان يشاهد انحيوي يمكن حينما كان يعيش في وسط بيئي 
 فترة في شاعت ك ومخاطرها على الانسان ولذلعادنفيحس بالمشابهة والانسجام بعكس صلابة الجدران والم
 الانثوية والمرنة في محاولة الفنان لخلق طابع ايكولوجي في فنه يكرس فيه مظاهر الرقة لبيئةالركوكو ا
 والانسان تماشيا مع الذائقة المتنامية لتبجيل الحس للطبيعةوالليونة والجمال بالاشكال المتموجة والمنحنية 
   .ية الغريزنسانوالعاطفة وما يقدمه من مسرات تعميقا لأقرب حاجات الا
  
  ( ٥ )نموذج
  سفينة الرقيق : ة اللوحاسم
  وليم تيرنر:  الفناناسم
  زيت على الكنفاس: المادة
  ٠٤٨١ : ج الإنتاسنة
   العام الوصف
 فاضطر قائد السفينة إلى رمي ا قصة حقيقية لسفينة رقيق عندما أصاب العبيد فيها مرض ور يص المشهد
 يصور الشمس مصدر الضوء الرئيس في المركز وفي الافق الذي لا يبدو انه لمنظرالعبيد خارجها لتأمينها وا 
 هي مع الجو من بعيد وفي مقدمة الصورة نرى طيور النورس و ماهيةمتغير عن السماء نرى سفينة الرقيق مت 
  .  الذين قُذف بهم في البحر كما نرى مجموعة حيتان في الماء لئكمجتمعة على أو
  التحليل
عر مختلفة  علاقة الفنان الرومانسي الايكولوجية بالبيئة المحيطة عن طابع شعري يعبر عن مشا تكشف
 كافي بالتطور العلمـي لعلـوم الطبيعـة والجـو اطلاع الطبيعة والعالم علما ان الفنان الرومانسي على لحيا
 الخارجي وجعلته يتخذ من الطبيعة دينا يتأمل فيها ويدين بالولاء لعالم تجاه ا لفلسفية غذت رؤيته ا لتيوالمناخ ا 
 ضمن بحثه الميتافيزيقي عـن لطبيعة يكيف رؤيته المثالية ل لها وينظر لها نظرة سامية ولذلك حاول الفنان ان 
 تعبر عن الوحـدة لرومانسي التي كرسها ا ولوجيةقدرة الخالق التي تتجلى في صور الطبيعة ان الموازنة الايك 
 والوجود المحيط فالطبيعة تفرض وجودها واخلاقياتها على الانسان الذي ارتـبط معهـا نالروحية بين الانسا 
 في التقاط الـصورة الاكثـر تعبيـرا عـن واقععاطفيا وتعامل معها كمادة خام معولين على فهمهم العميق لل 
 والبيئـة  والمبهرة للنفس مـع مفـردات الوجـود الحميمةانطباعاتهم الرومانسية ومن خلال التجربة الحسية 
 استنطاقا للغـضب والهيجـان والخطـر او للتأمـل والهيـام هاكالانهار والسماء والسفن وهي في اشد حالات 
 صيرة وموهبة وب  ـفة فيها خبرة تنم عن تعلم ومعر لطبيعةوالاندماج ولذا بدت رؤية الرومانسي الايكولوجية ل 
 المتميزة وكانت التقاطـاتهم جماليةلنفسية وال  العالم الخارجي ليتكيف مع فلسفته ا وعمن خلالها يستطيع ان يط 
 يف الرومانسي يتمثل بـالتك لفن فالطابع الايكولوجي ل نبلزوايا وازمنة من مشاهد البيئة  تكشف عن هذا الجا 
 يطالنفسي والخيالي القائم على الملاحظة الشديدة للبيئة والجو والتجربة المتواصلة للتعايش مع متغيرات المح  ـ
 يحـس تـي  احساسهم بقوة الطبيعة القاهرة للانسان وال كريسها بأشد تفاصيلها تغيرا وحركة لت ومحاولة توثيق 
  .  ألوفية واللامة بالسمو والعظممهاالانسان اما
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   الرابعالفصل.٤
  : كالآتيائج الى مجموعة من النتثة خلال تحليل العينة توصلت الباحمن -: البحثنتائج .١. ٤
 التـصور بـة  الرمزية وغل بطابع  ومحيطة في العصور الوسطى الفنان العلاقة الايكولوجية بين تمثلت   -١
 وهـم  فهـو  الحس عالم بالمحيط قائمة على الافكار اما وجية الفنان الايكول فعلاقةالماورائي على التمثل 
 فـي مـا  النظام والفـضيلة ك م السماوية كبيئة تض المدن الى متطلعا مزاجه مشاعره الذاتية و ن الفنا فكبل
 .(١)النموذج رقم 
 تكيفية تعتمد الملاحظة والتجريـب بطبيعة طه ازاء محي لنهضة عصر ا فنان الطبيعة الايكولوجية ل اتسمت -٢
 الافكـار  الـصالح   البيئه تتخلى عن رمزيتهوبدأت  ومحيطهذاتهوالتسجيل الدقيق وتنامى احساس الفنان ب 
 .(٢ )رقمج  كما في النموذالجديدةالدنيوية 
 كما يقة الحق م لدى الفنان الهولندي فقد يكولوجي الا الطابع  على قعية والمعايشة الوا بيعية المشاعر الط غلبت -٣
  مع واقعه البيئي جام في محاولة الفنان للانس ة الفني لوجيا المهمة في الايكو ات ويعتبر ذلك احد المنعطف يه
  .(٣) رقم نموذج في الاكم
 والجمـال ات الرغب  ـضـاء  الركوكو بين الفنان ومحيطة يعول على ار فترة في جي التصور الايكولو ان -٤
  .(٤ )م رقنموذج في الكما لبيئة نفسي مع ا- بهدف خلق تكامل جسديالحس
 كرس الرومانسي فقد علاقة الفنان الرومانسي الايكولوجية بالبيئة المحيطة عن طابع شعري تكشف -٥
 خيالي – بين الانسان والوجود كصورة للتكيف النفس روحية والاشياء لتعكس الوحدة الئةعلاقته مع البي
  .(٥) رقم نموذج على الملاحظة الشديدة للبيئة والجو والتأمل داخل كما في الائمالق
 الباحثة صلت توتائج العينة والنليل توصلت اليه الباحثة في متن البحث وتحما خلال من الاستنتاجات.٢ .٣
  : وهي كالآتينتاجاتلة من الاستالى جم
 للبيئة الفنان الطابع الايكولوجي الذي يربط الفنان مع المحيط والبيئة ذو طابع جدلي يتوقف على فهم ن ا -١
 حاجاته المعيشية والروحية فالفنان في جهـد لتحقيق لها وامكانياته في استغلال البيئة لخياليةوتصوراته ا 
 خلال توازنا مع البيئة بكافة موجوداتها النباتية ن الابداعي يحقق م نجزدائم لوضع صيغة فنية جمالية للم 
 .الجمادات والانسانية وحيوانيةوال
 العصور الوسطى ففي في المنجز الفني باساليب متعددة والمحيط انعكست العلاقة الايكولوجية بين الفنان  -٢
 بيئـة مقدسة في محاولة لتطويع ال  موجودات البيئة الى تصميم زخرفي منظم محمل بطاقة رمزية تتحول
 امتزج مـع تنـامي جريبي والت مي اما في عصر النهضة فان البحث العل اللالهي للجوهر صورةوجعلها 
 محاولة لخلـق موازنـة في بالنفس حول من خلالها الفنان مفردات البيئة الى تمثلات للحس والعقل لثقةا
 من البيئـة لا مألوفـة وايالفنان الهولندي ان يمدنا بز   وفي الباروك يحاول ا جيبين الذات والعالم الخار 
 الحسية للمتع هي المأوى السري يةتعبر عن قلق وانفعال ودينامية في التعبير وفي الركوكو فان البيئة الفن 
 فان موجودات العـالم هـي بنـى سية ومع الرومان معينة الى طبقة اجتماعية موجهة فيه بهجة فالمحيط
 لتنطبق على ات صورة الذ يف لتكي اولة مبشرة بالتجريد في مح اخلة ومنفعلة ومتد  حيوية متحركة ويةعض
 .حيطالم
 والمناخيـة وبوغرافية بدافع الطبيعة الطللفنان لوجية خصوصية بيئية عبرت عن التوجهات الايكو ظهرت -٣
 البستنة والحـدائق لـم بفن فالاهتمام دون اخرى في الوسط الذي يعيش فيه الفنان ةوتوفر مفردات معين 
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 ثمثل بالغابة والحدائق في حين ان العـصور ئة كليا للبي اخا للفنان من حيظهر الا في عصر النهضة مما فت 
 بشكل جزئي مع مفرادات البيئة وفي انكلترا نرى المناخ الـضبابي املت اهملت هذا الجانب وتع سطىالو
 . محاولا رصد الموجودات من خلالها الفنانوالرياح العاتية انعكس على البيئة التي لفتت انتباه
 الخارجي الهم والعالم البيئة ِصر الفنان نحو عنا فتوجه تعد الايكولوجيا منطلقا للتحولات الحداثية في الفن  -٤
 من عالمه نان الف استلهمهاالفنان الانفتاح على مخزون لا ينضب من الافكار والمفردات والتشكيلات التي 
 . الاكبر
 الفنان مع البيئة وسعيه ة الظواهر الفنية كواقع تجريبي يظهر من خلال خبرفي    تمثلت الايكولوجيا  -٥
 او التي تمد جذورها نحو ي التي تتغذى من السياق الحضارةلتكييفها بما ينسجم مع حلوله الفنية والجمالي
لفنان لخلق موازنه مع محيطها حضارات اخرى فالايكولوجيا بنية فكرية فاعلة تستمد مقوماتها من ذات ا
 . المادي والثقافي
 الفنية ينتفي منها لوجيا الطبيعة والمحيط الخارجي فالايكواء  تؤشر الايكولوجيا لنوازع الفنان النفسية از -٦
 مما يؤكد الترابط الوثيق بين الإنسان لفنانالجانب النفعي لتصبح البيئة ميدان خصب لترسيب عواطف ا
 كشف عن حاجة الفنان لتوثيق نوازعه من خلال الصراع المحموم لذيم  هذا الترابط اوالبيئة منذ القد
 المحايدة فالبيئة طبيعة في الفن هو دلالة لللوجية قد أدرك ان المعالجات الايكونان  لذلك نرى ان الفامعه
 .  واقعهقصنوا جاوزلا تملك سلطة مطلقة على مخيلة الفنان مما حتم على الفنان المغايرة والتجديد لت
 نسب تخطت الائية بطريقة ايحي عبرت عما هو ديني او اجتماعزية اتخذت الايكولوجي انساقا رم -٧
 .جود تعظيما لشأن الوالطبيعية
  :ياتي بما ةتوصي الباحث: لتوصياتا ٣. ٤
 . ومعاهدهانون  في كليات الفراسية كأحد المناهج الدلايكولوجيا ااعتماد -١
 . المنجز التشكيليفي وتاثيرها ا بموضوع الايكولوجيا وبيان اهميتهى تعنية معارض تشكيلاقامة -٢
  :ية القيام بالدراسات الآتالباحثة تقترح -:المقترحات ٤ .٤
  الفن العراقي القديم في الايكولوجيا  -١
  لحداثة في فنون ما بعد االايكولوجيا -٢
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  لمصادر اقائمة. ٥
 تأريخ وصول الباحث للمصدر سـنة ، العلمية، دون دار نشر طلحاتمسرد المص :  من المؤلفين مجموعة - ١
 ٩١٠٢
 وصول تأريخ ، لبنان بيروت مكتبة الهلال،  دار ،مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات : د جوا محمد مغنية، - ٢
 ٩١٠٢الباحث للمصدر سنة 
   .٩٩٩١،، الدار العربية للموسوعات١ط ،تماعموسوعة علم الاج:  محمداحسان ،الحسن - ٣
 yb dehsilbup . noitide ednoces .nitnatsnocotulumor tra ,egamarwrdne dna egamar -4
 .1991 thgir ypoc sserp ytisrevinu dgirbmoc
  .٨٧٩١ دمشق، ،صلاح برمدا، منشورات عويدات: تر ،٢الفن تأويله وسبله ج: رينيههويغ - ٥
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  .٩١٠٢: ٣ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)3(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 والترجمـة ف لجنـة التـألي عـة  مطب، محمودجيبزكي ن: ر ت،٨-٧قصة الحضارة مج :  ول ديورانت - ٦
   . ٥٦٩١ ،اهرة الق،والنشر
 عامـة  المـصرية ال الهيئة ،٢،ج١،ج والاذن تسمع الفن الروماني رىتأريخ الفن العين ت : ثروت عكاشة، - ٧
 ٩١٠٢ سنة للمصدر الباحث وصول تأريخ ،للكتاب
 المـصرية العامـة للكتـاب، يئـة  اله، على ابو درة دمحم: ، تر ٢ ج ،التطور في الفنون :  توماس مونرو - ٨
 .٢٧٩١
 dna aciremA fo setats detinu eht nh detnirp, tra otni epacsdnal ,htenneK ,kralc -9
 . 9791. nodnoL .yarrum nhoj g yb dehsilbup
 الكاتـب العربـي للطباعـة ار زكريـا، د دفؤا : ت ٢ ج ،خ والمجتمع عبر التاري الفن : ارنولد هاوزر، -٠١
  .٩٦٩١ ،القاهرة ،والنشر
 ,keewswen yb dehsilbup ,kroywen ,tra fo muesum ,natiloportem -11
  ٩١٠٢تأریخ وصول الباحث للمصدر سنة  . yiatinidetnirP .eratide ,wopadnomodlohradnacni
 .١٧٩١ ، العامة للتأليف والنشرمصرية الة الهيئ،حليم ترجمة اسعد ،ضرورة الفن:  ارنست، فشر -٢١
 ر دا ، عـزت مـصطفى مـد  شاغال، ترجمة مح لىكيف نفهم التصوير من جيوتو إ :  ليونيلو ،فينوري -٣١
 .٩١٠٢ للمصدر سنة ث وصول الباحتأريخ ، العربي للطباعة والنشركاتبال
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